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Resumen — Los megaproyectos hídricos tienen implicaciones fundamentales para las relaciones socio-ambientales en Latinoamérica. Para entender este fenómeno, 
el artículo plantea un marco analítico que contribuye a la creciente orientación neo-Gramsciana dentro de la ecología política, alimentándose además 
con las teorías sociales de Foucault. De manera exploratoria, aplicamos este marco a los casos de dos represas importantes: El Zapotillo, en México, e 
HidroAysén, en Chile.
Abstract — Hydrological megaprojects have fundamental implications for socio-environmental relations in Latin America. To understand this phenomenon, this 
article proposes an analytical framework that contributes to the increasing neo-Gramscian orientation in political ecology, drawing also on the social 
theory of Foucault. In an exploratory manner, we apply this framework to the cases of two important dam projects: El Zapotillo, in Mexico, and HidroAy-
sén, in Chile.
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